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ACTUAL!TBS NATIONALES TELLiS QUE TRANSMIS!S PAR 
iAD%0 RWANDA CE ~UNCI 7 AOUT 1995 
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I t .::S!:i:OOl'l' LE eoMHUNlQU!!l m: L:n. ;>'RF.,9TDENCS DEl I.J\ :REf'UBLIUUP., L GOWER t-'.l3NT :RWANDAIS CHRRClirE A AME:LIOR!:R LES CONDITIONS DANS !J.I:!i · 
PRISON SURP:C::t.l'PLEES AJJJDU.KD'' HUI PAR DES PRESUMES RES.PONSABLES D 
GENOCI E ET 0~8 MASSACRES D~?T.US D'UN MILLION DE RW.l\NtlAIS. i 
CE CO UNIQU~ SOULIGNE QUE GOUVERN~'I' RWANDAIS PREOCCUPE PAk 
LEIS CO DI'I'IO'S DE VIE Pl\.NS L S PH.ISONS A l?RIS DES l.tll:DURES SUIVAN'I'E ' 
POUH. REMEJ:PIER: L' AGGRANDtSSEMENT DES PRISONS EXISTANTES COMM 
C1 'ES'I' L.1!: qAS A KIBUNOO GITARA.~, NYANZA ET KIGALI 1 
D!:SPON BILlS~TT.ON DES SI'I'ES POUR CONSTROIRE DF. NOUVEAOX CENTRES D 
DEl'I'IW'I' ON N¢TAMMEN'I' LES S TES DE NTSINDA, .NGARAMA, N'I'YAZO E 
K!DOYE LA . CONS'J'RUCTION 'ONE COMMISSION IN'l'E'R~MINISTERIEL 
Ca.AACE 0 1 !D!Ii:NTili'lRR DES EU LDINGS NON UTILIS£S POUVANT SERVIR 
LlEUX E DE~EN'I'IO.N TRMPORA RE. A LA SUITE DO RAPPORT SOUMIS P 
~-...:~nm ~OMI-n:~siON, r.J.£ Go , 1" 1\ DECIDE D:E REQU!SITTONNER 
LIEUX OUR Y ETRE AMJ:i:NAGER CENTRE D~ DETENTION 'I'EMl-'ORI'I.TRE. A 
LA FIN DB LA:PORMA'I'ION [IF. 300 OFFICIERS.DE LA POLICE JUlJlC'TJI.tRE, 
GGUV.I:i~ ~.NJ./ 1l. ol'!'r.!Omm O.U · lm COin.T':I' ~~Ttlil'T'R?.R QUE SE:'U~ES L S 
Pl:!R80 ES PQUR LES<.JUELT,ES ENQtmT!: COMPLETE AURA ETF: FAITE T 
F0URN DES; PREOVES HI.'RRF ~ABLES DE SA l'ARTICIPATION DANS E 
G$NOC E I:'l'II LES ~SS~C:lt£ . ET LE C..Ot.'VEIU<'EMENT A E'I'ABLI D S 
COMMI SIONS !DE ~RI~GE CHARG 'F.S DE PROCEDER A L'EXAMEN DES OOSS!F.~S 
DES P RSO~S OEl TROUVAN'I' ACTTJF.L:LEMEN'I' DANS DES PRISONS ET iJJF: 
MBER R ~~~ES I"Otm LES 'OELLF.S IL N' EXISTE PAS DE PREUV 1'8 
RHFFI ANTES DE LI!:UR Ct1LP~ LITh!. MAIS LA MISE lilN .Ari!JLICATION .IS 
'l'ClUTE CES ~ESURElS A BE:l\TJCO P DE LJI'fi'FICULT:a:S AJOU'I'lil CE COMMUNIQU , 
LE GC:UVERN$MENT NEl DISP ANT PAS DE MO"YENS F!Nl'JiCIERS PO 
EN~RE· ~ENDR¢ LA CONSTRUCTI N DE NOUVELL~S PRISONS, IL A FAIT ~p L 
A' SES PAR'l'~AIRES E'l'RANGER , MA!S PR.ESQl'.J}!; TOITR HESITEN'I' A FINAN R 
UN 'I' PRO~li:T DE CARAC'I'E E INHABI'I'UEL DANS T.~ COOPERA~ION U 
D;E:Vl:!]J.. 6'.l.'.tMVJ~;~·!· v l!i.:IT A:mtJ:: t1t1 DA.ru4I U'~ A. 'Mmnrh:Anx SITES CHOIS s 
POUR ONS'l'H.1JTRE DE NOWELL G IlRISONS, SEUL l,F. SITE DE NTSINDA E T 
EN'I'Rl\. N D' 1'K8 AMENAGE G Cli: AU FINANCEMl!!.NT DE LA HOLLANDI:': A 
TAAVE S I..E ''RHST FU.NU \j.t:iltl!J I'M LlS !'NOD Iil'l1 .l\.U n:ru.AbJCi:MEl\T'T' nTT COM! ~ 
INTE ATIONAL f>OIIR LA CROI ROOGE. C'EST FACJ:!] A CETTE LENTE:U'R D S 
LA C STRUOriON DE NOt.i'VE SS l?RISONS, A LA PO.l:JULATION CARCE E 
SANS ESSE! ¢!ROIS!!IAN'T'E, LA El'ERIOAATION D:ES COND2:'1'IONS DE VIE D S 
I.!ES P ISONS; QUE LE GOTJVE I"'ENT AVAlT IDENTIFIE DES BTJTLDINGS N 
UTILI ES PqUVI~T i'I'RE AME ·AGES EN MOINS DE FRAIS POU~ SRRVIR E 
CE:NTR S Drl ~ElTENTION 'I'EMllO ~IRE. :UE IlNUD 1 LE CICR ET LA MlNUAR T 
OFFER D' EI;'I?JZCTl.:rE:R DES 'I' VAUX NECE:SSAIRES J?OOR TRANSFOR..'11!:~ S 
LIEOX ~N CPJN~nES DE OETE TIOrJ. L! COMNUNIQUE SOULIGNE ENC RF. 
QO' !'I' D¢NNI!l LE:S CIR.CO S'l'.ANCES PARTICULIEMS CONSECU'I'IVES AIT 
GENO DE ET LA PARALYSIE T TALR DE NOTRE SYSTEME JODICIA!RE, IL 'A 
.!?. AS OOJOtmS E'I'E POSSI:SL Dl:!~ RESPECTER LES PROCMURES LEGAl/ES 
D' 1\R STA'I'~ON USUELLES ENjPERLCJDE NORMALE. ~E GOtlVEID."'EMENT LAI'j'CR 
UN A PEL A: LA COMMUNAUTl!! I N'!'.t:ilti'U\J.Iul<ri\!J~ l'Otm QU 1 DLU! c:!OhlTil':IU1 ll 
L' A.9 !STiiinnow REPOI-."DRE AI. X BESOINS :OE LA PO!"tJIJ\TION CARCERA! ,p: ET 
StmT PO):.."n. CONSTRUIRE l'F. SYSTEME JUDIC!AIRE JI.FIN DE R.i!: RE 
JU~T CE A 0ETT~ PO~ULATIO •. 
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DEFUIS HIER, ONE SERI~ DE SEMINAIRES 00 PERSONN~L JUDICIAIRF. EST~ 
COURS otlR To' ASSA!NISSEMENT UJ;:; L' APl?AREIL JUD:CIA.~E AU CENTRE IWAqu 
DE KAa SpNZU A L'INTENTION DnD OFFICIERS DU MINISTER£ PUBLIC, C'~.T 
A DIRE D S MAGISTR~'T'S INSTRU!CEURS C.HAL<GES DE FINA!J!SER LES DOSSIE S 
DE!:i ::; ., C'I'S, L! MINISTRE:. DE LA JTJOTICE ALPHONSE MAR.IE NKOSITO A 
FAIT S V J.~ AU..X. SF:MTNA.It!~T!S Otm Lh TACHr:l QUJ. L..LlC ATTeND E.ST Cli:R S 
OH'r'J.- MAIS NOBLE ET QU' LS SON'l' LiilS MIBUX PTo1\C1ES QUE QUlCONQ 
POUR IR l' IMPORTANCE DE CF. QUE LE: PAYS LEUR Db.:MANDE, IL FAUD 
SURTO APPROFU~UIR LES OURS SPECIFIQOES AUX OFFICIERS U 
MINIS • PUBLIC QU' ILS 0 • DEJA FLF:l~ES LORS DES FORMA'l'I S 
.lNTERI t .F.S A D!T LE MINIS'J.' , CES FORMATIONS CON'I'INt.l'ES SE S.IT 
DANS CADRE DE LA REHABI IT.l\.TION DU SYSTEME Ji..TT'lTr.IAIRE RWANDA S 
POUR PREMTER MINIST RW~DAIS FAUSTIN !WAGIRAMONGU A 
· tfflE ' :Cl!l el! BEM:I:NA! E. IL t'AUT U! DO'T'~~ D:i Ri§!ISOURC' A 
"' ,- DE L' F.QiTTPF.'MF.N'i' T DES ~ATIMENTS POiJVANT PERMETTRE A El 
L DE: REPONORE AUX ArJ!'TENTES Dt1 PEUPLE R.WANDAIS ET QUI ASn E 
VERtTASLE JUSTICP.j SELON LE P~MIER MINISTRE S N 
MEN'li' SOt1CIElJX DE RB''I·ORER I.aA SI3CURITE DOIT COUPER COORS A: 
PRATI 9 E1' A. TOUS L:S:S FJ;.CTEURS I='~VOR!SANT L' INSECUR.L'J:'E CE Q I 
EXPLT LA·PR~SENCB PARMI ILES STAGIAIRBS DES OFFICIERS DE POLI E 
JUDIC RE MILITAIRE POOR AMELIOR.ER LA QTJl!,ITE DU TRAVAIL !!: 
L' ATJD T RAT MTT.ITAIRE. CE 1EMINA!R.E EST ORGANISE PAR L:C RESEAU P S 
CITO N EN COY1Tt~.BORATION. :vEC J;;;E MINIST:E:RE DE LA oTt:7STICE ET DO T 
Du'"RER MO :If S • . 
A CIT ,LE MINISTRE m•~l LA JUS'riCE ALPHONSE MAR!E NKUBITO A 
OUVER' 'E MA'I'IN UNE FORMAiJ:ION. Lll~ TRAVAUX DE LA FORMATION~A 
L1 INT ION.DS L'ASSOCIAT!lN INGABO, FORMATIO~ QUI A ENTRE AUT S 
OBJEC I S nr ~ALYSER LA S 'I'TJATION DES DROITC DB L'HOMME. IL Y 
AVAIT ~ALE~:mNT L:E PREF£'1' DE OITA.RAMA. nANS SON .A.L.l.LOC'OTION E 
CIRCO S ~CI!J, LE MHUSTRE NKUBITO A INDIQOE QUi LnS DROITS E 
L'HO ETAIJ:Ii:NT J::3AJ;o'.!;"OU.i!:~ .P.N.S ~!!:1t"l'AIN,! ~'N1:)R.OIT0 1 O'I:ICT DJUllil i: 
C.A.:Ol\1!: R:! Q'UD DDO I"OlUfATI.p)lJ; :llM JU\.tliilr."IVT .sn,..'T'rlTT'T' IVT\':~ ToLE RESPE T 
DES D O~TD PE L'HOMME DOIVENT ETRE O~GANISE~S. IL A AUSSI FA T 
RF.MAR U' Qvi: DE '!'.t::JJLES FO 'I'IONS NS DOIV2N'I' PAS ETRE SEUL 
DESTI S A :LA POPULATION IS AUSSI AOX RE.9PONSABLES !JU J:IAYS. 
CES E NTF.~S SONT RES~ NSABLES DE LA T.RA3EDIE RWANDAIS , 
S' ADR S ANT AUX I?ARTICIP TO LE MINISTRE LiS A EXRORT'P:.S A f,l!l 
PREOC U :S:R P'AVANT~~E DES ROITS D~ ~'HOMME PANS LE PAYS TOUT l 
LEUR .1!: 1ANDANT PE MENER DJ:i DISCC'$S!ONS !lOMPUES SUR Dii!S VIOLATIO t: 
:OJilS D 0 'IIO ~l!! I.l YO~'i AY.lN COMT!TliT r. Ti~ T.!tAGEDII RWANDAlSS I I 
L:E: MI I TRE. DEi! LA FAMILToF. ET DE LA PROMU'J.Q.N FEMININE MLLE J'MV'I''T'M'I:o:~~o 
ALOYS E S' l!:$T RENOUE HIER ~ KIBtTYE POtm. EVALUER Li FONC'I'IONNEME 
DES CI~TIONS Fi:i!MININE OPF.RANT DANS LA ~~~FECTURS DE KIB E 
POUR E IeNER ~ES PROB EMES AUXQUEuS SONT CONFRONTEeS C S 
ASSOC A ION • iLLE A T UT n• ABORD V!SI'l'E L' A.S~OCIATION AP D 
11 ~B' I P ..,:' BASI::!:: A BUBAZ DANS LA COMMUh"E GISTESI iT COMP'I'E 10 7 
M~MB S OEWRANT DAZII!i:l l:l:!:'!"l'~ CCJMMU"Nl!: !:'r OA.~! LA COMMIJ.N.W VOIEJUiEI lZ 
~AN' A' Cl:l'J."~'13 ASIOOOIA'r.f..ON s I OCCTJ)i'!ll nn To' ALlRIC'[n.,'I't1Rli: I Di . 
CUL 1 ET DE L1l BRODF.R.ItE! DE I.A iilOTER.L b: ET DE LA FORGE • E 
MINIS ~~UR PROMIS UNE ~SISTANCE IMPORTANTE 0~ 3 MILLIONS E 
FRANC FW.Al1DA!S ET D' u"NE ~oTo. LE MINISTR:!: A EGALEMENT visi!TE 
L' ASS Cl AO'!\.>N "1Jl<UGWI!t0" ET ON ORI'Ili<LINAT Oli!IS LA COMMUNE DB 
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CITES ·J CET ORPHE:I..INAT A Df.M~RRE AVEC 600 ENFANTS MAIS ELLE VlEl,'lT 
DE FA :<. PARVENIR P!.JUS DE ~0 A LEURS FAMILLES. A!JRES LES VISIT S 
AUX A SqCIATIONS LE MINIST E INYUMBA A ~P.NCONTRE LA ~O~ULATION U 
STADE FJGIONAL U.b: KIBUYE OU ELLE A PRIS CONNAISSANCE DES l?ROGRAMM S 
ACTUE S lDES Wtl'Vi3EJ. LB P:R~B'I' ASSiiL DE :KIBUYE A n~~ CLARE QUE S 'S 
SERVT .~ S'EMPLOIENT A T OUVER DE L'AIDE AUX VEUVES E'I' A 
OR?HE I 5 1 C'ES'l' DAN"S CD: . RE QU 1 AUJOURD'HUI QUELQ'tmS -:3 MILLIO S 
n!: F 9 RWAND~ TE=l SONT DE~OSES A LA CAISSE DE It.~ PREFECTURE PO 
~JSS uREUX. LE MI ISTRE A POURSUIVI SES VISITES P 
L 1 ASS C ATION 11 l40MERA DUTE n.N'tNKtJNGA 11 ET L' ECOL~ .NORMALE DB KIB 
QUI C MtT.l!: JJANS SES EFFECT If'S DES ENFANTS ORPIII!:LINS DEJ:lOURVUS 
TOUTE: R~SSOtj]RCE • A CE PRO LEME .'3 1 n.,mTJTE LE PROBLEME DE MANQUE 
MATER El ET D1 AiU'l'kES EQUI Eit!EN'!'S DIVERS. ENFIN MLLii: !NY'UMEA 
VISIT J:LEO ltiLL:EjS ET LES F ,ES DE'l'E:NUES DANS T.~ PRISON DE KIB . 
AU CO t.$ l:ill:l ;C!:S ~IF:f'EREN'l'.l:l' VIOITDO A KIBUYEl l..E MINUT:F.li! INY!JMlU .l. 
PRODI l.Tlt DillS CtilN'S?.T.LS A ASSOCIATIONS FJl'.MTNINES INVITAN'I' L S 
FEMM~. t s I ~TTACHER A LA k<' RMATION POT.i"R VAINCRE I.: I ANALPHAEIETIS .• 
DANS *CAPRE DE T,A COOffiERATION RWANDO-ITALIENNE UN VEHIC~ 
AMB N E VlENT D'ETRB OCT 0~~ A LA RECION SnNITAIRE Oi KIGALI P~ 
TOUT 'E RAIN S'EST DEROUL~ CE MATIN AU SIEGE !JU MINISTERE DE 
O.ANTE ~N'l'R'S LA DELEGATIO IT.ALIEN!ITR DU MINISTERE lTALIEN D S 
A?l"A:I l!i,P :t.i.dM-'I'i<3~RE l\1~ mm DQ'OIN:l D:El !J\. OOOP:w!P.A'I'IOM' IT.li.LIJ<:ml'~ 71. 
KIGAL · ~T Af) COI.I'E RWANDAIS IL Y AVAI'J" ToE DIRECTEUR DE CABI.N.l!:'!' :U 
LA PO TICDN I'rA!.oiENNE. T n. CEREMONIE DE REMISE Ul:: CE LANDCRU!~ 
MINl~' 'E:f?;E D~ lA SA."'iTE LE D CTEUR CHARI.ES RUDAKUI;l~A. c.t: VJ::.riJ:C E 
EST .:!TINE AUX RENFORCE N'l'S DES AC'T'TVITES SA.J.'liTAIRES SUR E 
TER~A N~· LE DOC'l'EUR RUD ANA S'ES'I' FELICITE DE CE DON QUI SE 
U't'ILI a: :iOUR L I EVACUA'l' I N DES MALADES I L I .ACREMIN'";;;MF.NT D s 
MEDIC NTS ET LE 'T'RAVAIL E ~U?ERVISION. 
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